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1 Dans un précédent article (Abs. Ir. 26, c.r. n° 102), H.G. discutait la chronologie interne de
la  période  II  de  Godin  Tepe  près  de  Kangāvar,  par  le  jeu  des  comparaisons  de  la
céramique : entre 650 et 550 pour l’occupation principale (qui se divise en Early and Late
phases) et autour de 500 pour la période « squatter ». Ici, elle s’attache aux formes et
fonctions des collections des deux phases, sans oublier qu’il s’agit dans tous les cas de
tessons  rejetés  sur  des  sols  extérieurs  ou  bien  de  poubelles.  Pour  la  période  de
réoccupation modeste, on observe, entre autres et sans surprise, une standardisation des
formes et une proportion moindre de céramiques fines.
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